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APPEAL'S POCKET SEl":IES ADDS 
32 TITLES IN ONE MONTH 
o.n116 1120-. lhoqltl w. Jill ... srreo~ ileol wltan w. priltlatl G1Wl J.&.. J """"'-" 'l,OMIJ(IO bootu. o.n .. t1w monlh iaat .....-1 - -. o11 pro-
"'-- rftOJI"t#a. . TM ~· Pocltd Seria ..,... i~ by 32 Iiiia. 
"""""• tlwt totol 11p to Z05 titla. IJ:uin, tlrU monllt ..,. a......l .J2 boob ol 
eclilieru ol 10,()()0 eocla, trtaJtin6 -a totollor- tlw motttla oll20,DOD 6ooa. 
We tltinlt tlaot do •ooJ montii.-IDOrlt, tlto.,.h .u. ~top. to do~ in tlte 
future. II we lteep up t~K. record, 1921 will alaOw tltot we #t.cnJe printed 
l,UOIJI!O booAa, wltfc./1 will make w he lareut b!J'OA- pobli.lwra in Arnerico. 
\ . 
These Books Are "Wine and Honey For The Soul" 
Mere quantity is noLhing to boast about.. We do boas'- obout Lbe ldad. of booka we 
pr!Dt.. We alto bG.u&. about the price. Frank Harris, editor of Peanon'a, bu deKribed the 
:t.ppeal'• Pocket SttSes u being ''wine and bolK!J for the eouJ."' Wine tornet blab in these 
drt tbDet. but '1hia kind of wb:te eodB tittle, and the quality 18 of the beet. We eouJd 
e.D1 "'dr.a ~· tbe S2 books U.ted below and charge JOU anywhere from a dollar to &hrft 
doBan for each. but we prder to print the boob iieaU1 and almp1f, bi.Dding them in an 
aUncUw. w~Ual cardboard CO\"a" and cllarging a billing sum for neb book. 
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APPEAL TO REASON 
GlllARD, KANSAS 
Ora llooil for A,crrs 32 !lew .,. for $UI 
.~ .. a--. GnN. ........ 
.. ~.u.MII.M.,..........,_, ,._.~"'·,.w, u..u­
ll*l....,.~,.....,~~umca 
M ... ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,, A.!WnM,., •• • ••• • , , .. .. .... . .. , 
Qt:I, ,,,,,, ,,,,,,,,, , ............... Mae.t . ............. . . ______ .. _____ _ 
_.....,. ___________  
• J OiorJO a ,.,A!I!U.llll 
X RAY 
·Tite 
UNION HEALTH CENTER 
131 Eaot 17th Street 
hlfotmt aD ID8Dben or the lnla'ulioaal that i\ S. r.d.J 
\o tall:• all kiDdl ot x .... y .. trn. tM.tmallelt, that of th4 
t.ttb.. tutocnaeh, lnt.LI..-1 and lddntl x • ...,., 1t _. ,.,. 
which •mount to 711 eenti to f$.00 ptt pltte. 
A e,.,ittiiJl rtdlorn11her ht!llleeu af!PCilntotl ' to tako 
eharct of t lil• diYI•lon 1nd thero 1• no need any more for 
our wwbn \o J111 .nonnGU~ prkoes for X-,.ya. 
·CUTI'ERS' .UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF, REGULAR #IEETf.NGS 
IIIJ9C&LLAI'(BOUS: ~,A,rlllliL. 
CI':NERAL: x.-,, Aldl 25Ua.. 
CLOAK AXD stm': ....._,, 1b.J W. 
WAJST AND DREtiS: ,......,., IWIJ' tth. 
Meetinp be tin at 1 :30 P.M. 
AT ARLINGTON HALL,~ St. M.,koJ!lace 
CuttenolAU....._ 
...... _ ................... .....tc .... ...... 
=-·-=-=·-~----..--
